





Nascuda a partir del nucli incial de Ràdio
Olot, compta ja amb 18 emissores
—Joan Carles Guerrero—
Amb la mirada ja fixada en la nova era de
la radiodifusió digital, des de les comar¬
ques de Girona (on compta amb profundes
arrels i una emissora catalana quasi cin-
quantenària, Ràdio Olot) i amb ganes de
seduir tot el territori català arriba Ona Ca¬
talana, una nova cadena radiofònica que ja
des del moment de néixer s'ha convertit en
el primer grup privat català de radiodifu¬
sió, amb un total de divuit emissores re¬
partides per tot el territori. I les negocia¬
cions per ampliar aquest nombre
continuen aquesta tardor amb intensitat.
La concessió de set noves llicències d'emissores
en FM, el passat més de maig, per part de la
Generalitat de Catalunya, donava oficialment el
tret de sortida d'Ona Catalana. Les divuit emis¬
sores que formen la cadena són Ona Barcelona,
Ràdio Costa Brava (Palamós), Ràdio Figueres,
Onagirona, Onagirona Musical, Ona Lleida, Rà¬
dio Olot, Ona Osona (Vic), Ona Penedès (El
Vendrell), Ràdio Pirineus (Puigcerdà), Ona Riba¬
gorça (Pont de Suert), Ràdio Ripoll, Ona Tarra-
gona-Reus (Reus), Ràdio Tàrrega, Ràdio Terra
— Radicada fins fa poc només
a Girona, ara obre una
emissora a Barcelona, amb seu































ED Ona Barcelona -103.5
CE Ràdio Costa Brava • 96.3
CE Ràdio Figueres -104.4
Q] d] Onagirona- 95.1
ED Onagirona Musical - 98.5
[H Ona Lleida- 99.2Palamós &
CE * CD Ràdio Olot- 98.1
CE Ona Osona- 92.1
CE Ona Penedès -104.0
IE Ràdio Pirineus - 89.8
ID Ona Ribagorça - 9.9.3
EE Ràdio Ripoll - 90.6
EE Ona Tarragona-Reus - 97.1
ED Ràdio Tàrrega - 89.8
ID Ràdio Terra Alta - 95.7
ED Ona Tortosa -105.6
CATALANA EQ Ràdio Tremp - 95.8
La Ràdio de Catalunya [E Ona Aranesa - 93.9
Alta (Gandesa), Ona Tortosa, Ràdio Tremp i
Ona Aranesa (Vielha). Però aquesta llista es pot
veure ampliada en els propers mesos, ja que a
partir del dia 10 de setembre els màxims res¬
ponsables d'Ona Catalana tenen previst de con¬
tinuar tota una ronda de contactes i converses
amb altres grups, amb l'objectiu d'aconseguir
més acords.
Cinc d'aquestes emissores ofereixen una pro¬
gramació en cadena com a Ona Catalana ja des
de la passada temporada 98-99, compaginant
programes conjunts amb la programació pròpia
de cada mitjà: es tracta de Ràdio Olot, Onagiro¬
na, Ràdio Costa Brava, Ràdio Pirineus i Ràdio Ri¬
poll. Set més són de nova concessió: les implan¬
tades a Barcelona, Lleida, Tarragona, Vic,
Figueres, Tortosa i el Vendrell. Aquestes emisso¬
res seran inaugurades oficialment entre aquesta
tardor i el 30 de juny de l'any 2000. I la resta
s'han sumat a la cadena després de diversos
acords. En total, el projecte d'Ona Catalana en
aquesta primera fase d'expansió nacional supo¬
sarà una inversió econòmica d'uns mil milions de
Bartomeu Espadalé: "Com
menys cadenes quedin, millor"
Bartomeu Espadalé, conseller dele¬
gat d'Ona Catalana, és dels pocs
empresaris catalans de radiocomu-
nicació que van treure's la carrera
de ciències de la informació i que
han treballat a diversos mitjans
abans de dedicar-se plenament al
món empresarial (és propietari
dels estudis Sintonia, amb seu a
Madrid, que enregistren la major
part de la publicitat televisiva esta¬
tal i disposen d'estudis de gravació
per a importants discogràfiques).
—Com ua començar a gestar-se
el projecte d'Ona Catalana?
—Jo diria que la primera idea cla¬
ra d'un projecte nacional de radio¬
difusió la vam tenir ja fa vint anys,
quan es van produir les transferèn¬
cies a la Generalitat en matèria de
radiodifusió. L'any 1982 vam
aconseguir dues noves freqüències,
Ràdio Pirineus i Ràdio Costa Bra¬
va, i vam iniciar algunes col·labo¬
racions i emissions conjuntes. Però
les llicències es donaven amb
comptagotes, i com que les ges¬
tions amb alguna emissora existent
a Girona no van donar fruits, vam
haver d'esperar diversos concursos
fins que vam aconseguir una fre¬
qüència pròpia a Girona, Onagiro¬
na, que va començar a emetre el
1997. Nosaltres teníem molt clar
que per començar a emetre en ca¬
dena necessitàvem una emissora a
la ciutat de Girona, i tan bon punt
la vam tenir vam iniciar el camí
d'Ona Catalana, ja amb una clara
voluntat d'expansió a nivell nacio¬
nal, per arribar a abastar tot el te¬
rritori.
—Com ha estat aquest primer
any d'emissió d'Ona Catalana a
les comarques de Girona?
—Molt bé, realment. Ja hi havia
precedents de col·laboracions en¬
tre algunes de les emissores, so¬
bretot entre Ràdio Olot i Ràdio
Costa Brava. Però la posada en
marxa d'uns informatius conjunts,
d'uns programes matinals i de tar¬
da conjunts, i les retransmissions
del Barça, etc., han donat molt
bons resultats, i en alguns llocs
s'ha incrementat notablement l'au¬
diència, com és el cas d'Onagiiro-
na, que ha tingut una progressió
espectacular.
—I ara, amb el salt a tot Cata¬
lunya i amb el nou panorama ra¬
diofònic amb totes les noves con¬
cessions, què és el que més li
preocupa?
—A nosaltres el que ens preocupa
més és el tema del mercat. La rà¬
dio, com sabeu, és un servei públic
de titularitat estatal en què s'ator¬
guen unes concessions temporals
a les empreses privades, però qui
fa el pla i el que estableix el nom¬
bre de freqüències i el nombre
d'emissores en un determinat país
és sempre l'Administració; i ma¬
lauradament l'administració no ela¬
bora aquests plans en funció de ra¬
ons de mercat sinó en funció de
raons de caràcter més polític i le¬
gal. 1 això és així no només a nivell
nacional sinó també internacional.
Els governs no contemplen gaire
les raons de mercat, al contrari
dels empresaris privats de ràdio,
que és la primera que hem de con¬
templar.
—I com està el mercat publicitari
a Catalunya?
—A Catalunya hi ha al voltant dels
tres milions d'oients que escolten
ràdio, segons l'EGM (Estudi Gene¬
ral de Mitjans), i actualment a Ca¬
talunya hi ha una inversió publi¬
citària en ràdio que està entre els
12.000 i els 15.000 milions de
pessetes. Aquest és el mercat exis¬
tent, i la possibilitat que s'incre¬
menti l'oferta de ràdio no vol dir
pas necessàriament que se n'incre¬
menti la demanda. D'aquí ve que
nosaltres estem oberts al tema
d'intentar que com menys cadenes
hi hagi, millor, i si algun altre pro¬
jecte veu amb bons ulls el nostre
model de ràdio, s'identifica amb la
nostra manera de pensar, tant
professionalment com empresa-
— "£/ que hem d'intentar a
Catalunya, no solament en
ràdio sinó a nivell de tots els





pessetes i generarà una gran quantitat de llocs de
treball en els propers mesos, ja que es dotarà de
personal totes i cada una de les noves emissores i
es reforçarà la plantilla d'alguna de les ja exis¬
tents.
Un any apassionant
Aquest any ha estat intens per a tot l'equip direc¬
tiu d'Ona Catalana. Ha estat un any de llargues
negociacions per integrar al projecte noves emis¬
sores ja implantades, que han rebut amb els
braços oberts el nou model empresarial català de
radiodifusió. El que fins ara era habitual només a
les comarques de Girona —una presència més
important de la ràdio en català enfront de la ràdio
en castellà— ara per primer cop pot ser possible
a tot el territori català mercès a la nova cadena i
a les altres concessions realitzades (deu al grup
Godó i tres al grup d'El Periódico, els altres dos




rialment, doncs és interessant.
—Es a dir, que les divuit emisso¬
res actuals d'Ona Catalana po¬
drien veure's incrementades amb
noves incorporacions?
—Nosaltres hem iniciat converses i
estem mantenint aquests contactes
amb gent de diversos grups, per¬
què hem de ser realistes: el mercat
és el que és i no n'hi ha per a tan¬
tes ofertes radiofòniques. No dei¬
xarem de treballar en els propers
mesos per intentar incorporar al¬
tres projectes, però lògicament no
sé què passarà. El meu desig és in¬
corporarme més. En això és en el
que estic treballant molt directa¬
ment. I és molt possible que
d'aquests contactes es puguin pro¬
duir nous fruits ben aviat.
—Esteu en converses amb els al¬
tres grups d'El Periódico i La
Vanguardia?
—No puc dir noms concrets, però
actualment Ona Catalana té vàries
ofertes sobre la taula. I el que sí
que puc dir és que Ona Catalana
té molt clar el que vol, el que vol
fer i el que vol ser. Per tant, qual¬
sevol altre grup empresarial que
estigui d'acord amb el nostre mo¬
del de ràdio i amb el nostre model
d'empresa doncs benvingut sigui. 1
la unió farà la força i entre tots ho
farem tot. Aquesta és la idea. Que
quedi clar, però, que aquestes con¬
verses amb altres grups no les fem
perquè necessitem més emissores
per cobrir el territori —que ja el
cobrim—, ni per raons de caràcter
econòmic —que ja ho tenim quan¬
tificat i més o menys resolt—, sinó
que és per raons de mercat, per¬
què l'audiència és la que és, el
mercat comercial és el que és i el
mercat publicitari és el que hi ha.
—Unir-se és doncs ara l'estratè¬
gia?
—El que hem d'intentar a Catalu¬
nya, no solament en ràdio sinó a
nivell de tots els mitjans de comu¬
nicació, és fer mitjans forts, entenc
jo. Sempre lluitaré i treballaré per
crear i estar al capdavant de mit¬
jans que siguin empresarialment
forts, que tinguem present i que
tinguem futur; si no, malament. La
ràdio té el gran risc de l'atomitza¬
ció, de la proliferació excessiva,
que dóna lloc que hi hagi moltes
emissores amb una presència em¬
presarial i econòmica molt minsa.
Això genera confusió a l'hora de
l'oferta publicitària.
—Així vostè creu que les emisso¬
res petites no tenen futur?
—Crec que aquest món de les
ones s'ha de racionalitzar, i no té
sentit que la ràdio continuï per
aquest camí; crec que les emisso¬
res privades petites no tenen futur.
Una emissora petita té futur si és
una emissora municipal, que per¬
tany a un ajuntament, que està fi¬
nançada públicament i que presta
un servei públic de caràcter muni¬
cipal; té futur quan es converteix
en un mitjà de comunicació local
per a aquella comunitat i és una
petita escola de formació del jo¬
vent del poble, etc.; però no com
a negoci.
—Heu de ser una mica polítics,
els empresaris de ràdio, no?
—Un empresari no ha de ser mai
un polític. Com a empresari s'ha
de saber entendre amb tothom i
una mica més amb el que mana,
és clar.
—Quin és el calendari de posada
en marxa de la cadena?
—Nosaltres posem en marxa dos
canals: un de musical i un altre de
convencional. El primer que posa¬
rem en marxa és el musical perquè
és el més fàcil; i la posada en fun¬
cionament del convencional vindrà
més tard. Les emissions conven¬
cionals d'Ona Catalana com a ca¬
dena amb implantació a tot Cata¬
lunya no estarà al 100% fins a la
temporada vinent, perquè mate-
— Bartomeu Espadalé:
"Treballem per incorporar
altres projectes. No puc dir
noms concrets, però tenim




Per buscar les arrels més fondes d'Ona Catala¬
na cal remuntar-se al 8 de setembre de 1951,
quan es van inaugurar els primers estudis de Rà¬
dio Olot a la comarca de la Garrotxa. Aquesta
popular emissora, líder d'audiència a la seva zona
d'influència i molt estimada i seguida pels habi¬
tants de la comarca, ha sabut llaurar-se un sòlid
prestigi en els seus quasi 50 anys d'existència, i
ha assolit importants fites, com ara ser la primera
emissora de Catalunya que va emetre íntegra¬
ment en català la seva programació durant les 24
hores del dia. Això va ser a partir del 8 de setem¬
bre de 1976.
Al 1983 van entrar en funcionament Ràdio
Pirineus (a Puigcerdà) i Ràdio Costa Brava (a Pa¬
lamós); el 1991 va començar a emetre Ràdio Ri¬
poll; però no va ser fins a la diada de Sant Jordi
de 1997 que va engegar Onagirona i que per pri¬
mera vegada va començar ja a aparèixer pública¬
ment el nom d'Ona Catalana. Després d'una
temporada de programacions locals, amb col·la¬
boracions puntuals entre les emissores, les cinc
van començar a emetre conjuntament com a
rialment no dóna temps de fer-ho
abans. En els propers mesos ani¬
rem inaugurant noves emissores
de la cadena. A l'octubre inaugura¬
rem Lleida i al novembre Tarrago¬
na. L'any que bé inaugurarem les
de Vic (al gener), Figueres (al
març), Tortosa (al maig) i el Ven¬
drell i Gandesa (al juny). Deixarem
per al final la inauguració oficial
d'Ona Barcelona, com a culmina¬
ció de la cadena, tot i que ja
emetrà la programació musical du¬
rant tota aquesta temporada. Però
si l'inici de la programació conven¬
cional d'Onagirona va representar
l'inici de les emissions d'Ona Cata¬
lana per a les comarques de Giro¬
na, amb l'inici de la programació
convencional d'Ona Barcelona es
donarà el tret de sortida de la pro¬
gramació nacional en cadena
d'Ona Catalana a tot el territori
català.
—Encara està per normalitzar, el
panorama radiofònic català?
—A nivell empresarial i de llengua,
sí. La veritat, però, és que és un
treball molt gratificant, perquè hi
ha molt a fer, sobretot en un país
com Catalunya. No és el mateix
cas Catalunya que el d'altres co¬
munitats i altres llocs d'Espanya. A
Catalunya la ràdio privada té una
gran tasca a fer, en primer lloc pel
Fenomen absolutament singular i
transcendent de la llengua. La gent
vol ràdio en català, i aquest tema
encara és una assignatura pen¬
dent. Nosaltres realment ho tení¬
em molt bé, perquè fins ara només
estàvem a Girona, i a Girona la
quota de ràdio en català és supe¬
rior al 80%. Però a Catalunya en¬
cara estem entre el 52% i el 53%.
En qualsevol cas no estem gaire
més enllà del 55%, a nivell de rà¬
dio, i és per això que la ràdio pri¬
vada té un forat per omplir i crec
que en aquests moments hi ha una
demanda social.
—Es rendible, la ràdio en català?
—L'experiència a Girona ens de¬
mostra, no a nivell de paraules si¬
nó de fets, que les nostres empre¬
ses són rendibles, que són viables.
1 tot i que no m'agrada parlar
d'èxit —perquè això és molt relatiu
a la vida—, les nostres emissores
funcionen, tenen un cert èxit co¬
mercial i són rendibles. Deixant al
marge la ràdio pública, a Girona la
ràdio privada catalana és la que
constitueix bastant més del 50%
de la ràdio a casa nostra. A Cata¬
lunya jo penso que per circumstàn¬
cies òbvies la ràdio privada catala¬
na encara té una presència molt
minsa, i entenc que Catalunya no
serà un país normalitzat fins que la
ràdio privada catalana no assoleixi
un cert lideratge d'audiència, que
ara té la ràdio pública. La ràdio
pública ha fet una feina magnífica,
que jo no em canso d'elogiar, però
ha d'ocupar ara l'espai que li per¬
toca i que en aquests darrers anys
ha ultrapassat per circumstàncies
de normalització lingüística, per
circumstàncies evidentment ne¬
cessàries, ara ja superades. Crec
que la ràdio pública ha de situar-se
en el seu lloc natural, que no és el
que té ara: ha de tornar a ser una
ràdio de servei, amb canals o pro¬
grames d'informació molt de ser¬
vei públic al ciutadà, molt especí¬
fics, que mai podria fer una
empresa privada, com seria el cas
de Catalunya Informació, o de Ca¬
talunya Música, etc. Jo crec que
ara ja no ha de competir en el
camp de la ràdio privada, ja que
estem en una economia de mer¬
cat. Però penso que tot s'anirà re¬
orientant, com tot a la vida es va
reorientant de manera natural. La
ràdio privada catalana té al davant
seu una gran feina a fer, un gran
espai per desenvolupar-se.
—El món publicitari, de l'anun¬
ciant de ràdio, és un mercat esta¬
ble?
—La inversió publicitària puja, en
general. A Espanya l'any 1998 la
inversió ha estat de 68.000 mi¬
lions de pessetes, quasi 70.000.
Hi ha hagut un increment d'un
— "Si la nostra fórmula
radiofònica ha funcionat
fins ara a Girona, per què
no ha de funcionar en el




Ona Catalana a partir del setembre de 1998, ja
amb una clara i decidida voluntat d'exportar
aquesta experiència a la resta de les comarques
de Catalunya.
L'èxit de la cadena a Girona
Al cap de pocs mesos de començar a funcionar
Ona Catalana en cadena a les comarques de Gi¬
rona els primers estudis generals de mitjans la
van situar com a líder d'audiència de la ràdio con¬
vencional a la zona, per sobre de Catalunya Rà¬
dio, la COPE, RNE i la SER. Segons les dades re¬
collides per l'EGM corresponents als mesos
d'abril i maig de 1998, Ona Catalana amb les se¬
ves cinc emissores se situava en primer lloc amb
55.000 oients, per sobre dels 50.000 de Cata¬
lunya Ràdio, els 27.000 de la COPE, els 22.000
de RNE i els 21.000 de la SER. Aquest estudi
aportava també una dada important per a la nova
cadena: per primer cop en deu anys algú arrabas¬
sava el lideratge a Catalunya Ràdio, emissora om-
6%, creixement que es relaciona
amb l'increment econòmic general
que hi ha hagut en tots els camps.
A Catalunya, concretament, el
creixement ha estat més o menys
igual, tot i que calculem que aquest
any 1999 serà una mica inferior,
al voltant del 4%. Els índexs no
permeten gaires filigranes.
—L'arribada de la ràdio digital
marcarà el principi d'una nova
era radiofònica?
—Aquest és un altre tema impor¬
tant. La ràdio està en un moment
d'inflexió molt important de la se¬
va història. A Catalunya aquest
moment té encara més relleu, pel
fet de les concessions de què hem
parlat fins ara, però a més a més
perquè a final de juliol es va apro¬
var el decret que obre les portes a
Espanya de la radiodifusió sonora
digital, que estableix en diverses fa¬
ses un període d'adaptació fins al
30 de juny del 2006, quan segons
la llei un 95% de la població haurà
de poder rebre ja o estar coberta
per la ràdio digital. Això vol dir
que en els propers anys tots els
empresaris privats i públics de rà¬
dio hem d'anar convertint el siste¬
ma d'analògic a digital; durant al¬
guns anys segur que conviuran les
dues formes, però està clar que al
final serà digital, igual com la FM
en el seu moment va anar gua¬
nyant terreny a l'ona mitjana. No
l'ha pas matada, però s'ha menjat
l'espai radiofònic majoritàriament.
Igualment passarà amb la ràdio di¬
gital, que és la ràdio del segle XXI.
La ràdio analògica en aquest con¬
text no té gaire sentit, tant per la
qualitat d'audició com per les pos¬
sibilitats de cobertura que et dóna
la ràdio digital. Però això suposa
una inversió encara més forta, i
per això hem d'intentar fer empre¬
ses que tinguin una certa solidesa
financera, empresarial, hem d'in¬
tentar sumar esforços per tal que
no hi hagi un excessiu nombre
d'ofertes. Davant dels reptes que
tenim seria absurd que cadascú fes
la guerra pel seu compte.
—Noteu que el vostre projecte
cau més simpàtic que d'altres?
—Home, no ho sé si el projecte
cau més simpàtic que d'altres;
probablement sí. Nosaltres som
professionals. Fa molts anys que
estem en aquest tema, que tenim
clar el que volem. El que passa és
que això ho saben molt bé la gent
de Girona, però a les comarques
de Lleida, o de Barcelona, o de
Tarragona, no ens coneixen, i ara
és allà on hem de demostrar al
públic català en general que sa¬
bem fer ràdio, que sabem el que
volem i que sabem fer un model
de radiocomunicació que s'encai¬
xa a cada lloc. Hem d'intentar que
la cadena penetri i que funcioni.
Jo crec que juguem amb un gran
avantatge, i és el d'estar a Cata¬
lunya; perquè Catalunya és un pa¬
ís molt cohesionat, o almenys
força cohesionat. A la ràdio tal i
com s'està fent actualment a la
major part d'Espanya jo li auguro
molts pocs anys de vida. Aquestes
cadenes que funcionen uniformit-
zades a nivell de programació, que
fan un mateix producte per a Lleó
que per a Càceres no tenen gaire
sentit, perquè Espanya no és un
país cohesionat, les realitats són
molt diferents i per tant els índexs
d'audiència no poden ser mai uni¬
formes. La ràdio generalista tam¬
bé s'acaba. La ràdio ha d'anar a
especialitzar-se, i la nostra espe¬
cialització és la de la ràdio molt lo¬
cal, molt comarcal i molt catalana,
molt propera, molt pròxima. Això
a Catalunya és més fàcil. Hi ha
moltes més coses que ens uneixen
a Catalunya com a país. Per tant
aquí sí que té un especial sentit
disposar d'una cadena de ràdio
catalana privada que té com a pri¬
mer objectiu tractar els temes de
Catalunya, simultàniament amb
els temes locals i comarcals co¬
rresponents a cada zona. Això
penso que té interès i de fet ho
hem demostrat a Girona, on la
fórmula ha funcionat. Per què no
ha de funcionar a Catalunya? •
— Catalunya no serà un país
normalitzat fins que la ràdio
privada catalana no





nipresent tant a les comarques de Girona com
a la resta del Principat.
Francesc Rubió, director de Ràdio Olot,
l'emissora més antiga de la cadena i que el 8
de setembre del 2001 complirà 50 anys, creu
que bona part de l'èxit resideix en la suma
d'esforços que s'ha fet i per la manera com
s'ha anat estructurant la cadena. Des de dins,
explica com s'ha viscut aquesta experiència:
"Ha estat un projecte que s'ha consolidat una
mica des d'Olot i que representa per a nosal¬
tres la manera de créixer. Una emissora local
comercial com la nostra necessita buscar al¬
tres complements per ser competitius. I des
d'aquest punt de vista sols el nou projecte ja
era prou engrescador. Es un projecte il·lusio¬
nant, encara que fa una mica de respecte
quan veus que la cosa creix. Però una altra de
les motivacions que genera el projecte és el
fet que estiguis cobert per una gran infraes¬
tructura. Això permet que les emissores de ca¬
da lloc ens puguem dedicar més als temes
propis, que més tenim a prop i que més co-
Josep Puigbó: "Som els pioners
de la ràdio privada en català"
Josep Puigbó també té molt clar el
projecte d'Ona Catalana. Aquesta
temporada ja no el veurem presen¬
tant el "Telenotícies migdia" de
TV3 (on ha estat la cara habitual
dels darrers deu anys), perquè ha
decidit dedicar-se més intensament
a la cadena, de la qual ha estat no¬
menat director general. Aquest
càrrec el compaginarà amb la pre¬
sentació d'un programa setmanal
a TV3, que encara està per definir
i que representarà la substitució
del "Paral·lel" de Jaume Barberà,
que ha fitxat per TVE. Puigbó
també va començar a Ràdio Olot,
emissora de la qual va arribar a ser
director, com també de Ràdio
Costa Brava. Ara està veient com
el seu somni es converteix en reali¬
tat, i la suma d'esforços va donant
lloc a una gran cadena de ràdio.
—Com serà la programació
d'Orta Catalana?
—Nosaltres hem creat dues cade¬
nes, una de musical i una altra de
convencional. La musical arren¬
carà aquest any, i l'altra l'any que
ve. El nostre model és el mateix de
fa vint anys, que no vam poder de¬
senvolupar a nivell de Catalunya
per raons òbvies, i és que teníem
només cinc emissores a Girona.
Davant de l'oferta existent d'altres
cadenes amb una gran emissora a
Barcelona i la resta d'emissores
que actuen com a repetidors, no¬
saltres proposem muntar divuit
emissores, dotades d'una infraes¬
tructura que els permeti anar crei¬
xent amb el temps, a mesura que
la cadena també experimenti un
creixement. I la programació de la
cadena, com ha estat ja funcionant
a les comarques de Girona aquesta
temporada passada, es basa en
una clara aposta pels informatius
horaris, que ja cobreixen de les 7
del matí a les 12 de la mitjanit,
amb tres grans informatius al matí,
migdia i vespre de caràcter més lo¬
cal. Els nostres informatius priorit-
zen la informació comarcal, sense
deixar de banda l'actualitat de Ca¬
talunya, d'Espanya i del món en
tots els àmbits. A banda dels infor¬
matius, la programació es basarà
també en quatre grans apostes: la
franja matinal, consagrada a l'ac¬
tualitat; la de la tarda, al magazín, i
la de nit, a la conversa; la quarta
gran aposta són els esports, ja que
Ona Catalana té molt clar que ha
de retransmetre el Barça, i així ho
ha fet des de la passada tempora¬
da a les comarques de Girona. Ca¬
da emissora complementa després
els espais oferts en cadena amb la
seva pròpia programació local,
amb cara i ulls, feta per professio¬
nals de cada zona i que presenta
unes característiques diferents, pe¬
culiars i específiques a cada una de
les emissores. A unes zones la pro¬
gramació és més musical, i a d'al¬
tres és més informativa. Oferir una
bona informació i entretenir són
els pilars bàsics de la programació.
— ¿Així doncs la innouació
d'Ona Catalana és aquesta: prio-
ritzar la informació local enfront
de la més general?
—Nosaltres sempre hem cregut en
la força de la ràdio local i comar¬
cal, i el nostre model vol aconse¬
guir la síntesi entre els continguts
més pròxims, els continguts locals,
amb els continguts a nivell de tot
Catalunya. Això és possible només
obrint emissores a cada lloc, com
és el que farem. Nosaltres inaugu¬
rarem les emissores que falten per
completar les divuit de la cadena
entre el gener i el juny de l'any
que ve i a mesura que les anem
inaugurant, ja estaran dotades amb
personal propi. L'última serà la de
Barcelona, poc abans d'inaugurar
la programació convencional de la
cadena. Encara no hi ha una data
definida per a la inauguració ofi¬
cial, tot i que Ona Barcelona ja
funcionarà, des de final d'aquest
any, com a emissora musical.
—Com s'ha viscut des de dins el
procés de creació d'Ona Catala¬
na?
—Estem parlant d'un procés que
— "Només ens hem dedicat
a la ràdio, mentre que els
altres grups que han
muntat emissores també es




neixem. I l'entrada en funcionament de la ca¬
dena ens ha permès omplir des d'Olot pro¬
grames conjunts de més qualitat, com ara el
magazín 'Carta blanca' de la tarda, presentat
i dirigit per la periodista Núria Riquelme, o el
gran informatiu del matí conduït per Clara
Sánchez Castro. Aquesta suma resulta molt
interessant per a nosaltres i enriqueix molt la
nostra programació. La incògnita estava en
com compaginar el personal de l'emissora
amb la resta dels professionals que treballa¬
ven a les altres ràdios de la cadena, i la veri¬
tat és que la integració ha estat magnífica,
perquè a Olot des del primer dia hi ha hagut
molta implicació en el projecte i molts pro¬
grames s'han fet des d'aquí per a tota la ca¬
dena. Això ha possibilitat que els programes
que es feien des d'Olot tinguessin una projec¬
ció més gran, com és el cas del despertador
dels dissabtes Trenquem el cuc', conduït per
Pitu Guix, o també per exemple el programa




s'ha quallat pausadament, de ma¬
nera natural en els últims quinze
anys. Nosaltres sempre vam veure
que a la llarga, a mesura que el
mercat anava creixent en emisso¬
res, era impossible que cada una
anés per la seva banda, especial¬
ment a comarques, on la població
i per tant l'audiència i la capacitat
de contractació de publicitat per la
ràdio privada estan força limitades.
I va ser quan ens vam dir: 'Escolta,
hem de fer possibles les col·labora¬
cions entre emissores que compar¬
teixen una certa afinitat'. De quin
tipus? Bé, doncs de fer ràdio en
català, de donar molta cantxa a
cada una de les emissores, sobre¬
tot en aspectes informatius, etc.
Tot això ja vam començar-ho fa
quinze anys amb una col·laboració
entre Ràdio Olot i Ràdio Costa
Brava, en què s'emetien algunes
hores conjuntes. Però és clar, allò
era una mica contra natura, per¬
què només disposàvem d'aquelles
dues emissores, ja que Puigcerdà
era una altra realitat molt diferent,
i Ripoll també. Les úniques dues
amb què podíem jugar a fer aquest
max-mix mar-muntanya —sense
tenir cap emissora a Girona—
eren Olot i Palamós. Des del mo¬
ment en què ens van concedir una
emissora a Girona ja va ser possi¬
ble eixamplar això i començar a
muntar una cadena seriosament,
per aquestes raons d'audiència i
comercialitat de què parlàvem, i
d'intentar reduir costos de les
emissores i oferir alhora un millor
producte i contractar millor gent. I
això ho traslladem a la creació
d'una marca nova: Ona Catalana,
i Ona Catalana no és res més que
el producte comercial i programà¬
tic d'aquestes cinc emissores quan
es decideixen fer coses conjuntes.
—Com quines?
—Vam veure clar que podíem fer
informatius horaris conjunts, fets
per totes cinc, no connectant amb
elements externs sinó fets propis;
fer programes concrets que ente¬
nem que poden interessar el con¬
junt de les comarques de Girona,
transmetent el Barça (nosaltres
hem retransmès els partits del
Barça tant quan juga a casa com
quan juga a fora), etc. En definiti¬
va, oferint en cadena tots aquells
productes radiofònics que vèiem
que interessaven les cinc emisso¬
res.
—La concessió de Girona ua ser
doncs definitiva per arribar a la
cadena?
—Sí, evidentment. El projecte Ona
Catalana podríem dir que es de¬
senvolupa en tres fases: la primera
amb aquella incipient col·laboració
entre l'embrió de tot, Ràdio Olot i
Ràdio Costa Brava; la segona
quan amb la concessió d'Onagiro-
na es crea la marca Ona Catalana
a nivell de les cinc emissores de les
comarques de Girona; i la tercera
fase, a la qual estem ara, és el de¬
senvolupament del tema, amb la
implantació d'Ona Catalana a tot
Catalunya. El projecte serà total¬
ment complet quan cobreixi també
Andorra, les illes i el País Valencià.
Ha estat un procés molt natural,
que s'ha anat forjant a poc a poc.
—Sempre heu fet bandera de la
ràdio privada en català, no?
—-A nosaltres ara ens sabria greu
que algú pogués pensar que això
de fer ràdio privada en català és
nou, quan som els pioners d'aquí,
de la ràdio privada en català. Rà¬
dio Olot va ser la primera emisso¬
ra de Catalunya a emetre íntegra¬
ment en català la seva
programació les 24 hores del dia
(des de 1976), i hem estat els pio¬
ners ara, de moment a les comar¬
ques de Girona, engegant el pro¬
jecte d'Ona Catalana, per arribar a
cobrir tot Catalunya. Hem estat els
pioners per tradició històrica, per¬
què només ens hem dedicat a
aquest mitjà que és la ràdio, da¬
vant d'altres grups que molt legíti¬
mament han muntat altres ràdios,
però que també es dediquen a al¬
tres coses. Nosaltres, a més a més,
— Josep Puigbó: "Ràdio
Olot va ser la primera
emissora a emetre
íntegrament en català les 24






acull la nova seu
d'Ona Barcelona
Els mil metres quadrats de què disposarà Ona
Barcelona, la ràdio barcelonina de la cadena Ona
Catalana, s'ubiquen en un edifici tradicional de
premsa situat a la travessera dels carrers d'Aragó
i Roger de Flor. Es tracta d'un immoble que es
va fer construir el 1964 l'empresari i banquer
Jaume Castell per albergar la seu del diari
Tele/eXprés, diari concebut una mica com un
vespertí a l'estil francès i que va gaudir d'una
gran popularitat en aquells anys. Castell va ad¬
quirir posteriorment participació en l'editora d'E/
Mundo Deportivo i va editar el setmanari en ca¬
talà Tele/estel (1966). Es curiós constatar com
l'aparició d'aquest setmanari, segons diu Jaume
Guillamet a La premsa a Catalunya (1984), "va
assenyalar per primera vegada el camp possible
d'actuació d'una premsa normal en català, amb
un tiratge, les primeres setmanes, per damunt
dels 100.000 exemplars, en una època en què
les principals revistes del cor no havien assolit ni¬
vells gaire més alts".
Anys després torna a l'edifici una cadena que
també contribueix molt significativament a la
normalització, en aquesta ocasió de la ràdio co¬
mercial catalana.
El diari Tele/eXprés va desaparèixer l'any
1980, després d'haver estat venut dues vegades
(primer al grup Godó i després al grup Mundo) i
quan ja havia traslladat la seva seu, a principi
dels anys 70, al carrer Tallers. Les úniques petja¬
des que en resten a l'immoble, avui ocupat en els
seus baixos per una entitat bancària, són uns re¬
lleus que va fer l'escultor Subirachs amb el nom
de les empreses que tenien la seva seu a l'edifici.
sempre vam tenir clar que aquest
país no seria normal fins que no hi
hagués una ràdio privada en català
forta i que a més a més fos líder
d'audiència, que competís amb la
pública. El nostre objectiu és
aquest: contribuir al lideratge de la
ràdio en català. Ja sabem que no
ens farem mai milionaris, perquè
la ràdio no és per a això, però sí
que podrem oferir nous llocs de
treball i podrem enriquir-nos mú¬
tuament competint amb la resta
per un mercat que hi és i que re¬
clama ràdio en català.
—Ens trobem doncs davant d'un
moment històric per a la ràdio
en català?
—Jo crec que sí. Catalunya Ràdio,
que fins ara ha hagut de fer de pú¬
blica i de privada, ha demostrat
que això és així. Però ara l'escena¬
ri ha canviat, i ens trobem davant
d'un moment clau en què per pri¬
mera vegada la presència de la rà¬
dio en català pot superar la de la
ràdio en castellà. Aquest és un dels
reptes actuals. Hem de ser ca¬
paços d'atreure cap al nostre pro¬
jecte gent que habitualment escolta
ràdio en castellà.
—La concessió de les noves
llicències ha generat molta polè¬
mica. Com contempla Ona Cata¬
lana aquest tema?
—Tothom estava molt pendent
d'aquest tema, potser perquè
aquesta és l'última vegada que es
donen freqüències. Nosaltres
hem estat els únics que no vam
demanar emissores en pròrroga
de llicència. Hem estat els únics
de dir en aquest país que no volí¬
em que la COPE es tanqués, i
hem estat nosaltres perquè no
l'hem demanada mai, l'emissora
de la COPE; no com altres que
ara es queixen de la llibertat d'ex¬
pressió i tal... I ens preguntem:
què haguessin fet alguns dels
grups que optaven al concurs si
els haguessin donat l'emissora de
la COPE que havien demanat? Hi
ha molta hipocresia -i molt fari-
seisme. Però en fi, a partir
d'aquesta concessió de llicències
el mapa radiofònic actual serà
força definitiu, i només sembla
que experimentarà una altra
transformació important amb
l'arribada de la ràdio digital te¬
rrestre, que culminarà el panora¬
ma de la radiocomunicació en
aquest país. Això serà d'aquí a
uns pocs anys i hem d'estar a
l'aguait. Per això nosaltres ens
hem preparat ja per a la ràdio di¬
gital terrestre. Tot el que hem
muntat, tant a nivell d'alta fre¬
qüència com de baixa, està pre¬
parat per a la ràdio digital, per¬
què vam veure que és el futur més
immediat, i que està per caure.
—Qui hi ha al darrere d'Ona Ca¬
talana?
—Al darrere d'Ona Catalana no hi
ha res més que la gent que hi ha
hagut sempre, que som un grup de
professionals, primer gironins i ara
catalans, als quals no ens anima res
més que omplir aquest buit de la
ràdio privada en català. Primer vo¬
lem demostrar que és viable econò¬
micament, i segon que és viable a
nivell d'audiència. Nosaltres no
som satèl·lits de ningú. Però què
passa quan la Generalitat de Cata¬
lunya ens prioritza amb set emisso¬
res? Que, és clar, en aquest país,
on ràpidament s'etiqueta tot, ja es
diu que som una cadena satèl·lit i
tal... Doncs no. Si la Generalitat
ens va donar set emissores va ser
perquè érem l'únic grup que podí¬
em demostrar vocació històrica en
el mitjà i presència en el mercat
des de fa molts anys fent ràdio en
català (no com altres que s'han
apuntat al carro a última hora), i
perquè a més a més, a partir de te¬
nir cinc emissores a Girona que
funcionaven, i abans que ens do¬
nessin les noves concessions,
abans que el concurs es decidís,
vam ser capaços d'arribar a acords
amb altres emissores i la cadena ja
era de d'onze emissores al desem¬
bre de 1998. De cinc vam passar a
onze, i ara som divuit perquè ens
han donat set freqüències: quatre
r
— "Es un moment clau: Per
primera vegada la presència
de la ràdio en català pot





La seu barcelonina d'Ona
Catalana és a l'edifici on hi
hagué la primera redacció
del desaparegut diari
Tele/eXprés i on hi hagué
també, un temps, El Mundo
Deportivo.
en propietat i tres associades. Vol
dir que hem estat els únics que
hem demostrar voluntat de crear
una xarxa a nivell de tot Catalunya
sense esperar que tot ens vingui de
les concessions. La Generalitat
això ho va veure i va dir: 'Home,
aquesta gent ha demostrat que vo¬
len fer-ho; on els queden zones
d'ombra?', i allà ens han donat no¬
ves concessions. No han fet res
més que prioritzar que es pugui de¬
senvolupar aquest projecte. En
canvi, com sabeu, a d'altres grups
que van demanar llicències els hi
han caigut totes de cop. Així que
qui pensa que aquesta és l'emissora
d'un grup polític determinat per
quan perdi el control de la ràdio
pública s'equivoca. Que diguin el
que vulguin. Nosaltres no som tam¬
poc els hereus de la Cadena 13, en
tot cas som els damnificats de la
Cadena 13, perquè en un moment
determinat se'ns va convidar a for¬
mar-ne part, i allò es va gestionar
tan malament i amb criteris tan
poc professionals que sort que en
vam sortir a temps. Però l'expe¬
riència, que per a nosaltres va du¬
rar massa, ens va ensenyar una co¬
sa: ara sabem el que no hem de fer
a l'hora de muntar una xarxa en la
qual som nosaltres els que tenim la
responsabilitat de captar més socis.
—Us pot condicionar d'alguna
manera el recurs contra les con¬
cessions interposat davant del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya?
—En principi a nosaltres el tema
ens afecta poc. El Tribunal s'ha de
pronunciar sobre dos recursos
amb diversos punts: un sobre les
emissores concretes que es van
treure a la COPE, i un altre sobre
tot el conjunt de les concessions.
Nosaltres esperem que no ens
afecti, perquè senzillament seria
injust. Nosaltres a aquesta guerra
no hi hem jugat mai, de demanar
emissores ja en funcionament. To¬
tes les nostres llicències són noves.
—Per a quan teniu previstes la
inauguració i posada en funcio¬
nament d'Ona Barcelona?
—A Barcelona ja estem acabant
les obres. Els estudis els hem ubi¬
cat a l'edifici on hi havia hagut el
Tele/eXprés. Es tracta d'un gran
local de mil metres quadrats, que
no els té cap emissora en una sola
planta encara... De moment
l'emissora Ona Barcelona emetrà
pel canal musical, i molt probable¬
ment la temporada vinent s'inau¬
gurarà oficialment amb la posada
en marxa de la programació con¬
vencional d'Ona Catalana per a
tota la cadena. Ara estem encara
intentant tancar algun possible
acord amb algun altre grup, i per
tant aquesta xarxa de divuit emis¬
sores es podria veure incrementa¬
da. Un cop estigui perfectament
definit el nombre d'emissores de la
cadena caldrà muntar la xarxa per
a totes. Es tracta d'una xarxa digi¬
tal, d'anada i tornada, que permet
que totes els emissores es puguin
comunicar entre elles: si Girona i
Tarragona, per exemple, es volen
passar alguna cosa o fer algun es¬
pai conjunt fora d'hores de cadena
també podran fer-ho. Un cop
muntada la xarxa arrencarem el
període de proves de l'emissora
musical; li estem buscant un nom i
l'hem de dotar d'una definició,
d'una imatge d'identitat. Tot això
serà dins d'aquest any, i entre ge¬
ner i juny de l'any 2000 inaugura¬
rem la resta d'emissores de la ca¬
dena que no estan en marxa i que
repetiran el canal musical fins que
la cadena estreni la seva nova pro¬
gramació convencional. Serà amb
la temporada del 2000-2001,
quan les emissores que emetran la
convencional es despenjaran del
canal musical, i la resta continuarà
emetent música, de manera que a
tot el territori serà possible escoltar
els dos canals per alguna de les
emissores de la cadena. L'inici de
la programació convencional serà
l'any que ve, però no hi ha una
data concreta. Possiblement sigui
al setembre, per no trencar la tem¬
porada #
— "Al darrere d'Ona
Catalana no hi ha res més
que la gent que hi ha hagut
sempre: un grup de
professionals"—
